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Bibl iogra f ía  
G ~ R E ,  tragedia de Perran Soldevzla. Publicacions de "La Revista". Barcelona 
1927. - L'autor d"'Exili", que sabé sorpendre'ns l'any 1923 amb I'admirable esceni- 
ficació de la beilissima llegenda del salvament de I'emperatriu dtAlemauya, duta a cap 
per &mon Berenguer 111 Comte de Barcelona, ha tingut cura de no deixar emmiidir 
la musa que el dugué a les taules i en un dels darrers nhmeros de "La Revista" en2 
oferí "Guifre", tragedia que ara, de més a més, ha estat donada en edició apart, venint 
a formar un nou volum de les publicacions, que semblaven estroncades, anexes a aquelia 
quaderns d'uua mhxíma integritat espiritual. 
"Guifre" planteja, de nou, dos problemes. El del teatre poetic i el del teatre histo- 
rio. El primer prou ha estat debatut entre nosaltres, no així el segon. En el vuitcents, 
els temes histories foren sovint duts al teatre i avui que eia coneixements del nostre 
passat, han augmentat fina a permetre una judicació precisa deis grans personatges, 
era de doldre que una tal tradició no fos represa. Lloariem, si calgués, el gest de 1'Es- 
cola Catalana d'Art Dramatic en cridar l'auy 1922 un concurs destinat a premiar una 
obra teatral sobre tema historie. A aquel1 concurs precisament devem "Matilde dlAn- 
glaterra", que inicia el teatre de Ferran Soldevila. 
"Guifre" té per trama el trop de la llegenda del primer comte, de fet indepeudeut, 
de Barcelona, relatiu a la tornada a la ciutat comtal, disfressat de pelegri, amb la pre- 
sentació a la seva mare i la mort de Salamó de Cerdanya, assassí de Guifre de Ria, 
pare del protagonista. L'obra és escrita a consci&ncia, servant una serenitat i una ex- 
cepcional harmonia. Ferran Soldevila, poeta discretíssim i a malgrat de la seva jove- 
nesa, prestigiós historiador, sembla posseir tot allo que cal per ésser-li exigida una m&- 
xima responsabilitat en produccions de la mena de la que ens ocupa i, val a dir, que 
el1 mostra saber eixirse'n ben dignament. Fa gaia d'un equilibri i una severitat en 
la inspiració, que aparella a un convenciment de la psieologia dels personatges, fill del 
seu pregon eoneixement de la nostra historia. 
A ésser siucers, si ens donaven a triar entre les dues obres de tcatre de Ferran Sol- 
devila, ens deeantariem a preferir "Matilde dlAnglaterra". La seva valor literaria és 
superior i apar ésser escrita arnb una major amor. L'alexandrí li dona una alta aris- 
tocracia. No obstant, en "Guifre" el dialeg és molt més viu i la passió hi batega for- 
tament; l'acció, pero, no ens sembla a bastament resolta. Tot preu un aire d'esquema 
i una certa sabor de cosa precipitada; tal vegada l'unitat de temps no ha estat asso- 
lida sense violencia. Ha estat dit, pero, que cal veure damunt I'escenari allb que ha es- 
tat escrit per ell; fóra així ben possible que aixo que en la lectura ens apar precipitat, 
damunt les taules originés una major teatralitat de l'obra i un cert escalf humi. 
El singafar plantejament de I'argument en "Matilde d'AnglaterraN, va permetre al 
poeta mostrar-se amb tota la seva plenitud i gracia. L'encís medieval de la llegenda hi 
éF1 servat profundament i en boca del joglar la terra pot ésser-hi evocada, fent arri- 
bar a1 públic el calfret d'uns moments de pur lirisme, preparadors dc la presenciadel 
Comte de Barcelona. Aquesta és breu, pero c u l m i ~ ~ a ~ ~ t ;  produeix un cfcetc estraordina- 
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ri. "Matilde d'Ang1ateri-a" pot ésser presentada com m veritable model en el seu gk. 
nere. Tal vegada I'efickcia del teatre historie, havem de cercar-la en alla que t B  de 
noblement patriotic; si així fos, hauriem d'assenyalar com en "Matilde d'AnglaterraW 
aquesta valor bi Qs digniiicada i guanya prestigi i originalitat. 
En "Guifre" I'aire esfereit, precursor de la tragedia que esclata en topar el Pil6s 
amb I'assassí del seu pare, dóna a tota I'obra una vivacitat efectiva. Els aceidents p- 
marquen el earkcter apassionat de l'heroi i aixb li dóna un cert aspccte d'obra escrita 
a pretext d'oferir-nos una interpretació de la psicologia del fundador de la Catalu- 
nya independent. L'encfs poetic de la llegenda no hi és tan fidelment servat, eom en 
"M . atilde d'AnglaterraJ' i d'ací en pervé una disminució del lirisme, 8 malgrat de 
I'escena entre Cuifre i la seva promesa Cuinilda. 
Havem de repetir-ho; cal veure aquesta nova producció de I'iHustre i jove erudit 
damunt les taules, puix tot allo que ara pot dir-se'n, no és res més que impressió de lec- 
tura i és d'esperar que ha de trabucar-ho, l'espai i el desplegarnent graonat de les 
escenes, les interrupcions entre els actes, eis gestes humans i en fi tot allo que de p lb -  
tic té una representació. - J. 1. 
EXCELSIOR, per M a ~ ~ a l  Trilla i Rostoll, 1927. Edicions del Diari de Mataró. - L'au- 
tor d'aquesta obra, en escriure-la, hauri  volgut instaurar un nou genere, a la manera 
de Pierre Benoit, dins la nostra novellística, encara incipient. J a  no és la novella rural 
n i  la novel.la eiutadana. Supera, en eerta manera, els tipus fins avui eoneguts. La nos- 
tra novella, fins ara, s i  no passava al camp o al poble petit, s'esdevenia a la capital. 
Mai no havia gosat d'arribar al cospmopolitisme. "Excelsior", almenys en la meitat dels 
seus capítols, no tant sols ens hi porta, ans encara el depassa: arriba a pobles euro- 
peus. hipotetics. 
Prenent pen en el poema maragallii d'igual títol i potser justificant-se en un pas- 
satge d'Amadeu Vives, on són qiialificats els catalana de rodamons, ha escrit Trilla i 
Rostoll la seva obra. Per un moment, ens va fer temer si no volia investir el seu pro- 
tagonista amb larepresentació del caracter catali i no hagués cercat de fer una nove- 
lla simbblica, digna de posar-se al costat de "La Bcn Plantada". Atenent-nos, pera, al 
carieter de I'obra, hem eonelbs que més aviat pot pensar-se que aquest autor s'ha en- 
caminat a la catalanització d'un tipus ben conegut de novella, que la nostra literatura 
encara no havia encet,at. 
Ha reexit? A les nove'les amusantes, l'acció és la principal característica. Si acon- 
segueixen emportar-se l'atenció del lector i apassionar-lo, ja han eomplert. Personat- 
ges, ambient i esceuari són detalls secundaris; hom ha de perdonar tota negligencia a 
llur respecte, si I 'aryment té prou forca per omplir la novella. Ara bé: per a fer, no 
una obra artística, sinó només aquella que tingui una feble propensió a la perduritat, 
cal que cap de les faeetes de l a  noveLla no sigui eompletament desatesa. L'acció pot 
predominar, pero els altres elements que la formen han d'ésser alguna Cosa que es ve- 
gi. En "Exceisior", els personatges més aviat són desdibuixats ; l'ambient es nota molt 
poc. Aixo lleva a aquesta obra la necessixia harmonia que tota nouella ha de tenir; 
queda, pero, com a una narració llarga i, cal dir-ho, ben interessaut. 
Donarem dos exemples. Un, quant als yersonatgcs, i referint-nos al central. Jaume 
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no dóna una sensació de personatge acabar. Adés ens el fem tímid i esborradís, a&;. 
emp6s per una gran audacia; devegades mogut per una ineoiisci6ncia fatal o ativica. Hi 
ha persones, certament, d'una gran complexitat interior, pero res no eiis fta adonar qits! 
aquest personatge ho sigui. Un altre, quant a l'ambient. Els primers capítols passen en 
una dispesa barcelonina. Aixb sol ja pressuposa clement pintoresc i escenes mogudes. 
Aquella dispcsa, en mans de Trilla i Rostoll, és més aviat grisa, eom si l'clemeiit piii- 
toresc no gosés a manifestar-se. 
Vol dir tot aixb que "Excelsior" és una prova,tura fallada? No ho voldriem ni iii- 
sinuar. Interessa, agafa el lector i se'l fa seu fins que aquest no ha girat e1 darrer 
full de la novella. Hauria estat, naturalment, preferible que hagués estat una obra 
macissa, dins el genere. Cal prendre nota, pero, que s'ha donat una passa devers la 
veritable nove'la popular, allunyant-se de la fada novella blanca. 1 aqiiesta passa I'ha 
fet un home de lletres que actua en un poble comarcal. Aixb sol és per omplir de joia. 
Parla, si més no, d'un moviment Iiterari extis i mogut per tota ta nostra tcrra. 
E l  Uenguatge de Marsal Trilla i Rostoll ens ha semblat, moltcs vegades, lamentable 
ortograficament i en el l6xic. En ciilparem els correctors o els impressors, que en una 
ciutat secundaria cal vigilar massa? Sigui eom sigui, un autor, ni cn aquest cas, s'a- 
llibera de responsabilitat. La presentació material d"'Exce1sior" no és dolenta; té, so- 
bretot, una coberta de be11 efecbe, ainb uns boixos excel.lents de hlarian Ribcs.-J. S. 
AL= SALVAJE, novela de costnmhres indias, per Ricardo Badosa. 1928. Barcelona. 
Editorial Franciscana. - Heus ací un volum de bella presentació, a dcspit de la se- 
va coudició popular. Cna novcgla de costums exbtiques, d'enlli I'oeei, de les terrfs 
abrusades pel sol dels tropics, on I1exist&ncia humana és encara primitiva i simple, on 
les passions es desenvolupen sense l'aturndor d'nna civilització rect,ora i sense el bany 
espiritual d'una religió cristiana. La novella de costums ha d'ésser el reflex d'un tipis- 
me ben determinat. Té, sempre, la valor d'un document. Per aixb com més fidelitat ser- 
vi al natural, més reexida hauri  de considerar-se. 
Es  difícil d'afirmar quan una nuvel,la costumista és reexida, si liom no coneix el Tia- 
tural que reflecteix. Caldra, perb, creure-ho si, en Ilegir-la, deixa en nosaltres una fortu 
impressió de cosa viscuda. Sempre podrem pensar que, si el natural no ha estat be11 
interpretat, l'autor I'haura suplert amb unes extraordiniries condicions de narrador 
i de psicbleg. Ricardo Badosa, en les ratlfes que fan de prbleg a la scva novekla, ens 
adverteix que gairebé tot el qiie ens raconta és bist,bric. Una llarga convivincia am11 
els indis ameriearis li ha facilitat una tasca d'extraordinaria fidelitat a l'ambient i als 
personatges. S'ha de reconeier, perb, que la seva obra eiis dóna una impressió clara de 
com són els paisos que descriu i els babitants que el poblen. La trama de la novel.la 
6s ben portada i molt a to amb l'escei~ari que fa de fons i els personatges que s'hi 
mouen. 
Diversos fora-text ilqustren aquesta obra, d'una impressió clara i neta, per bé que 
atapeida. Són fotografies del natural i ajuden al lector a acabar de formar-se idea dels 
costum i dels pobladors de les selves del Putumayo i el Caqueti. L'espanyol deRi -  
cardo Badosa és cas t i~  i clar; els diilegs són fotogrifics, és a dir, I'autor s'ha esfor- 
gat en expressar-los talment com els indis tradueixen llurs idees en espanyo1.-J. S. 
